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　　[摘 　要 ] 　1977 年恢复高考以来 ,高考在许多方面都实行了改革。总体来看 ,与考
试技术相关的改革 ,大部分比较容易取得成功 ,而制度性的改革往往历经反复 ,比较曲折。
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从 1977 年恢复高考至今已经过去了 30 个年
















自 20 世纪 80 年代以来 ,高考至少有 14 次改
革。如果计量标准更细化 ,把各地的试验也加入
的话 ,起码有 22 次 (种) 改革 ,具体而言可分成以
下四类。①
一是那些留下的我们至今享受成果的 ,有 9
个 :1984 年开始的特殊专业 (艺术类等) 招生实行
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1994 年 —1997 年的招生并轨和学生缴费上学 ;
1999 年开始的网上录取 ; 1999 年的高校扩招 ;
1999 年开始探索的“3 + X”科目改革 ; 1999 年开
始的英语加试听力 ;2001 年的取消考生年龄和婚
姻限制 ;2003 年的高考时间由每年的 7 月提前到
6 月。
二是那些消逝的成为历史的过程的 ,有 5 个 :
1981 年固定下来的文科考 6 门、理科考 7 门的
“六七模式”; 1977 年部分省市高考预选改革 ;
1991 年的“三南”(湖南、云南和海南) 科目改革 ;
1985 年开始实行会考 ,目前在多数省份已经名存
实亡 ;从 1994 年开始的会考基础上的高考 3 + 2
科目改革。
三是那些曲折和反复的、从终点绕回到原点
的 ,有 4 个 :1984 年开始实行保送生制度、1999 年
后规定保送生都必须参加综合能力测试 ;2000 年
开始的春季高考 ,目前多数省市已放弃 ;20 世纪
80 年代中后期开始的标准分记分办法 ;2002 年广
西的本、专科高考分考 ,但只实行了一年。
四是那些指向未来的、还在尝试中的 ,有 5
个 :2003 年开始实行的自主招生 ;1985 年始于上





















分 ,最后 ,只有海南省还在坚守。这有点像 1986


















大 ,于是 ,2003 年 ,“二次高考”模式调整 ,本、专科
高考采用了套题方式 ,必考科目同时同题考 ,选考
科目不同试题不同时间考 ;2004 年再调整 ,本、专
科所有科目同时同题考 ,但标准分分开转化 ;2005
年 ,本、专科统考合一 ,使用同一分数录取。至此 ,
广西高考全面复辟。
很少有哪个国家的高校招生考试制度像中国






















比较一下 2007 年与 1997 年前后关于高考的
两次大型问卷调查结果 ,可以给我们不少启示。
在高考恢复 20 周年和 30 周年的时候 ,《中国青年
报》都进行了“回首话高考”的公开问卷调查。
1997 年 7 月 19 日至 8 月 17 日的调查 ,回收了





个 ,还是有 38 087 名公众回答了问卷 ,这是历来
关于高考的规模最大的问卷调查。这里仅列出其
中几项调查结果。(见表 1)
两次调查结果特别值得注意的是 ,1997 年 ,
有 8813 %的人认为当时的高考制度应该进行改
革 ,认为“不必改革”的占 316 %。时隔 10 年之
后 ,认为全国统一高考制度“有缺陷 ,但仍是目前
最好的办法 ,应改进”的占 7714 % ,而认为这个制
度“很好 ,应当维持”的占 1716 % ,两者相加达
95 % ,认为“应当废除”的只占 510 %。也就是说 ,
经过 10 年的不断改革 ,高考方式在变化 ,人们对
高考的态度也因社会变迁而发生变化 ,高考在人
们心目中的信誉不仅没有降低 ,反而比以前更好































利大于弊 53. 2 比较公平 44
利弊参半 37. 1 一般 23. 4
有利无弊 5. 4 不太公平 17. 7
















































注 :1997 年调查数据见《中国青年报》1997 年 9 月 26 日社会
调查版 ;2007 年调查数据见《中国青年报》2007 年 6 月 28 日公众
调查版。
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是从理论出发 ,从理想出发 ,还是从实践出发 ,从
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